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A List of the Mosquitoes of Peru 
(Diptera, Culicidae) 
Francisco Morales-Ayala 
Departamento de Microbiologia y Parasitologia 
Universidad National de Trujillo 
Trujillo, Peru 
As no up-to-date compilation of the mosquitoes known from Peru was available, 
the present synoptic list was prepared in connection with studies on arboviruses. 
The distribution records are based on the published records of authors cited in the 
References and on collections made by me and by the staff of the National Service of 
Malaria Eradication. In most instances, the specific identifications in published 
records were not checked. I am grateful to Dr. John N. Belkin, Department of Zoology, 
University of California, Los Angeles, for a critical review of the manuscript. 
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bathana (Dyar, 1928). Cuzco. Huanuco. Madre de Dios. Loreto. San Martin. 
bonneae Root, 1927. Huanuco: Cachicoto. Loreto: Iquitos. 
Genus Anopheles 
Subgenus Stethomyia 
acanthotorynus Komp, 1937. Loreto: Iquitos. 
kompi Edwards, 1930. Loreto. 
nimbus (Theobald, 1902). Loreto. 
thomasi'shannon, 1933. Loreto. 
Subgenus Anopheles 
apicimacula Dyar and Knab, 1906. Tumbes. 
eiseni Coquillett, 1902. Ayacucho. Tumbes. 










intermedius (Peryassu, 1908). Loreto: Iquitos. 
mattogrossensis Lutz and Neiva, 1911. Loreto: Iquitos, San Antonio. 
mediopunctatus (Theobald, 1903). Hua'nuco: Cachicoto. Loreto: Iquitos. 
neomaculipalpus Curry, 1931. Loreto. 
peryassui Dyar and Knab, 1908. Loreto: Iquitos. 
pseudopunctipennis Theobald, 1901. Amazonas. Ancash. Apurimac. Arequipa. 
Ayacucho. Cajamarca. cuzco. Hua'nuco. Ica. Junin. La Libertad. Lambayeque. 
Lima. Madre de Dios. Moquegua. Piura. San Martin. Tacna. Tumbes. 
punctimacula Dyar and Knab, 1906. Ancash. Ica. La Libertad. Lambayeque. 
Lima. Piura. Tumbes. 
shannoni Davis, 1931. Loreto. 















albimanus Wiedemann, 1821. Lambayeque. Piura. Tumbes. 
albitarsis Lynch Arribalzaga, 1878. Amazonas. Tumbes. 
albitarsis domesticus Galvao and Damasceno, 1944. San Martin: Moyobamba. 
argyritarsis Robineau-Desvoidy, 1827. Loreto. 
benarrochi Gabaldon, Cova-Garcia and Lopez, 1941. Loreto. 
darlingi Root, 1926. Cuzco, Loreto: Rio Yavari. Madre de Dios. 
nufieztovari Gabaldon, 1940. Loreto, 
oswaldoi (Peryassu, 1922). Ayacucho: Rio Apurimac. Loreto. 
parvus (Chagas, 1907). Ayacucho: Rio Apurimac. 
rangeli Gabaldon, Cova-Garcia and L6pez, 1940. Ayacucho. Hu&uco. Loreto. 
triannulatus triannulatus (Neiva and Pinto, 1922). Ayacucho: Rio Apurimac. 
cuzco 0 Loreto, Tumbes. 
triannulatus bachmanni Petrocchi, 1925. Loreto: Rio Amazonas. 
Subgenus Kerteszia 
31.- bambusicola Komp, 1937. Loreto. 
32.- boliviensis (Theobald, 1905). Ayacucho. Loreto. 
33*- cruzii Dyar and Knab, 1908, Loreto. 
34,- homunculus Komp, 1937. Loreto. 
35C neivai Howard, Dyar, and Knab, 1913. Loreto. 
Genus Toxorhynchites 
Subgenus Lynchiella 
36~ bambusicola (Lutz and Neiva, 1913), Huanuco: Rio Pachitea. 
37,- haemorrhoidalis haemorrhoidalis (Fabricius, 1787). Huanuco: Rio Pachitea. 
Genus Trichoprosopon 
Subgenus Trichoprosopon 
38,- compressurn Lutz, 1905. Cuzco: Rfo Mishagua, Rio Urubamba. 
39.- digitatum (Rondani, 1848). Cuzco: RldO Urubamba. Pasco: Puerto Bermudez, Pichis, 
40*- pallidiventer (Lutz, 1905). cuzco: Urubamba, Hua= Rio Pachitea. 
Genus Runchomyia 
41,- hyperleucum (Martini, 1931). cuzco: Urubamba. 
42.- leucopus (Dyar and Knab, 1906). cuzco : Urubamba. 
43.- longfpes (Fabricius, 1805). Huafiuco: Rgo Pachitea. Loreto: Rl/o Ucayali. 
Genus Wyeomyia 
Subgenus Wyeomyia 
44.- 'aphobema Dyar, 1918. Pasco: Rl)o Pichis. 
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Subgenus Dendromyia 
1906. Huanuco: Cachicoto. Loreto: San Antonio. 
Genus Limatus 
durhamii Theobald, 1901. Loreto: RTo Amazonas. 
flavisetosus Castro, 1935. Hua'nuco: Cachicoto. 




belisarioi Neiva, 1908. Cuzco: Hda. Rosalina, Mishagua, Urubamba. 
Huanuco: Cachicoto. Junfn: Chanchamayo. 
cyaneus (Fabricius, 1805). Loreto: San Antonio. 
quasicyaneus Peryassu, 1922. Loreto: RTo Amazonas. 
tarsopus Dyar and Knab, 1908. Loreto: RYo Amazonas. 
Subgenus Sabethoides 
(Humboldt, 1819). Loreto: Mariscal Castilla. 
Genus Coquillettidia 
Subgenus Rhynchotaenia 
albicosta (Peryassu, 1908). Loreto. 
arribalzagae (Theobald, 1903). Loreto. 
hermanoi (Lane and Coutinho, 1940). Loreto: San Antonio. 
juxtamansonia (Chagas, 1907). Huanuco: Cachicoto. 
lynchi (Shannon, 1931). Huanuco: Cachicoto. Loreto: San Agustfn. 
venezuelensis (Theobald, 1912). Huanuco: Cachicoto, Rfo Pachitea. 
Loreto: Mariscal Castilla, San Antonio. 
Genus Mansonia 
Subgenus Mansonia 
amazonensis (Theobald, 1901). Loreto. 
flaveola (Coquillett, 1906). (probably undescribed species) 
Loreto: San Antonio. 
humeralis Dyar and Knab, 1916. Loreto: RPo Ucayali. 
indubitans Dyar and Shannon, 1925. Loreto: RTo Amazonas, Rfo Yavari. 
pseudotitillans (Theobald, 1901). Hua'nuco: Cachicoto. 
titillans (Walker, 1848). Huanuco: Rile Pachitea. Loreto: Rfo Amazonas, 
Rio Yavari, 
Genus Uranotaenia 
66,- apicalis Theobald, 1903. Loreto: San Antonio. 
67,- calosomata Dyar and Knab, 1907. Loreto: San Antonio, 
68.- geometrica Theobald, 1901. Hukuco: Cachicoto, Loreto: San Antonio. 
69,- hystera Dyar and Knab, 1913. Loreto: San Antonio. 
70*- lowii Theobald, 1901. Loreto: San Antonio. 
71,- nataliae Lynch Arribalzaga, 1891. Loreto: San Antonio. 
72,- pallidoventer Theobald, 1903. Loreto: San Antonio. 
93.- pulcherrima Lynch Arribalzaga, 1891, Loreto: San Antonio. 
74.- socialis Theobald, 1901, Loreto: San Antonio. 
Genus Orthopodomyia 
75.0 fascipes (Coquillett, 1905), Loreto: Iquitos, San Antonio. 
Genus Aedeomyia 
76~ squamipennis (Lynch Arribalzaga, 1878). Loreto: San Antonio. 
Genus Psorophora 
Subgenus Psorophora 









albigenu (Peryassum, 1908), San Martzn: Moyobamba. 
Rioja albipes (Theobald, 1907). Loreto: San Antonio. San Martin* 
. 
circumflava Cerqueira, 1943. 
Moyobamba 9 . 
Loreto: Iquitos. 
cyanescens (Coquillett, 1902). Loreto: San Antonio. 
ferox (Humboldt, 1819), Huanuco: Rio Pachitea. 
Rioja, Roque, Tabalozos. 
San Martfn: Moyobamba, 
lanei Shannon and Cerqueira, 1943. Loreto: San Antonio. 
lutzii (Theobald, 1901). Hukuco: Rio Pachitea. 
Subgenus Grabhamia 







86,- condolescens Dyar and Knab, 1907, cuzco : Mamara. Loreto. 
87,- fulvus fulvus (Wiedemann, 1828). Hu'anuco: Rio Pachitea. Loreto: San Antonio. 
88,- hastatus Dyar, 1922. Loreto: R"lo Nape, 
89.- scapularis (Rondani, 1848), cuzco: Mamara. La Libertad: Buenos Aires, 
Trujillo. Tumbes: Tumbes. 




Loreto: San Antonio, 
(Wiedemann, 1821). Cajamarca: Ventanilla. 
Subgenus Finlaya 
92.- argyrothorax Bonne-Wepster and Bonne, 1920, Loreto: Iquitos. 
93.- leucocelaenus Dyar and Shannon, 1924 Loreto: Rio Amazonas, San Pablo. 
Subgenus Howardina 
94.- fulvithorax (Lutz, 1904). Loreto: Iquitos, 
95.- Iquitos form, Berlin, 1969. Loreto: Iquitos. 
Genus Haemagogus 
Subgenus Stegoconops 
96.- anastasionis Dyar., 1921. Loreto: Rio Ucayali. 
97.- capricornii Lutz, 1904. Hu&uco: Cachicoto. 
98.- capricornii falco Kumm, Osorno-Mesa and Boshell-Manrique, 1946. 
Loreto: Rl"o Amazonas, Yavari. 

















allostigma (Howard, Dyar and Knab, 1915). cuzco: Urubamba, Hu&uco: 
Cachicoto. Loreto. 
Subgenus Culex 
archegus Dyar, 1929. Huanuco: Tingo Maria. Junin: Tarma. 
corniger Theobald, 1903. Hu&uco: Tingo Maria. Loreto: Iquitos. 
coronator Dyar and Knab, 1906. cuzco: Hda. Rosalina, Urubamba. Loreto: 
San Antonio. 
debilis (Dyar and Knab, 1914) (=apicinus auct). Arequipa: Arequipa. 
Lima: Matucana, Puente Verrugas. 
declarator Dyar and Knab, 1906. Hua'nuco: Tingo Maria. Loreto: Iquitos. 
diplophyllum Dyar, 1929. Lima: Puente Verrugas. 
habilitator Dyar and Knab, 1906. Hua'nuco: Tingo Maria, 
interrogator Dyar and Knab, 1906. Tumbes, 
mollis Dyar and Knab, 1906. cuzco: Mamara. Hugnuco: Tingo Maria. Junin: 
Rio Perene', Loreto: Iquitos. 
nigripalpus Theobald, 1901. Loreto. Tumbes. 
pipiens quinquefasciatus Say, 1823. Cajamarca: Condebambas. Ica: Huacachina. 
La Libertad: Trujillo. Lima: Lima. San Martin: Moyobamba. 
usquatissimus Dyar, 1922. Department not known. 
















putumayensis Matheson, 1934, Junin: Chanchamayo. Loreto: Rfo Putumayo, 
taeniopus Dyar and Knab, 1907, Loreto. 
theobaldi (Lutz, 1904), Loreto: Iquitos, 
Subgenus Carrollia 
bfhaicola Dyar and Nuiiez Tovar, 1927, Junik: Chanchamayo. 
urichfi (Coquillett, 1906). Hua'nuco: Rio Pachitea. Pasco: Puerto Bermudez. 
Genus Deinocerites 




ananacola Dyar, 1926. Loreto: Iquitos, 
maculata Lane, 1939. Loreto: Iquitos, 
Genus Lutzomiops 
peruvianus (Lane, 1939). Loreto: Iquitos, 
shannoni (Lane, 1939). Loreto: Iquitosc 
Genus Sayomyia 
antillum (Knab, 1913), Loreto: Iquitoso 
braziliensis (Theobald, 1901), Loreto: Iquitos. 
Genus Edwardsops 




127.- andeana (Lane, 1942). Loreto: Iquitos, 
128.- peruviana (Edwards, 1931), Lima: Puente Verruga. 
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